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Hasil Analisis Data 
 
Tabel 1. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
No Konteks Tuturan Jenis Basa-basi Keterangan 
   K H A L PH P  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Bu Surati menanyakan 
kabar Siwa Maniseh. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Bu Surati : Ra ngapa-ngapa ra rag orgenan? ‘Tidak 
apa-apa tidak akan menanggap organ.’ 
Siwa Maniseh: Rak. ‘Tidak’ 
Bu Surati : Ra keyainan. Rag ngene ya mbah? Nek 
rag ngene ethoke ya dibagegna! Tekan kene rika waras 
rake? ‘Tidak pengajian. Mau datang ke sini ya Mbah? 
Jika mau datang ke sini ya pura-puranya saya 
persilahkan! Sampai sini Anda sehat kan?’ 
 Sumber: 14:15, 14/03/2012 
      Penanda basa-basi 
harapan:  
Tekan kene rika 
waras rake? 
2 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh 
menceritakan kabarnya 
seperti apa. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ya waras ya kene thikli-thikli. Ye Rat 
aku leh ngene yu awan-awan ana luputku dicukup. ‘Ya 
sehat seperti ini kurus dan jalannya pelan-pelan. Ini 
Rat aku ke sini siang-siang ada salahku dicukupkan.’ 
Bu Surati  : Pada-pada ra ana lupute. ‘Sama-sama 
tidak ada salahnya. 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Ya waras ya kene 
thikli-thikli. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh meminta 
bantuan kepada Bu Surati. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Aku sarehne leh njenang abang rag 
tekan, lah aku dibantu karo diutangi apa-apa.  ‘Karena 
aku yang mau njenang abang mau sampai, aku dibantu 
sama dikasih utangan apa-apa.’ 
Bu Surati : Ngana. ‘Sana.’  
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Aku serehne leh 
njenang abang 
rag tekan. 
4 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh meminta 
bantuan kepada Bu Surati. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ngko mbok nyong wudhu apa-apa, wong 
ra duwe dhuwit saking pelite! Nyong rag utang. ‘Nanti 
jika saya Butuh apa-apa, orang tidak punya uang 
saking pelitnya. Saya mau hutang.’ 
Bu Surati  : Ya. ‘Ya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Wong ra duwe 
dhuwet saking 
pelite! Nyong rag 
utang. 
5 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh meminta 
bantuan kepada Bu Surati 
agar anaknya membantu 
saat ada acara munjungi. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Neng nyong ra rag ngundang-ngundang 
ring nggonmu Sum wong asale kae lah. ‘Tapi saya tidak 
akan mengundang ke tempatmu Sum orang sebabnya itu 
lah. 
Lik Sum : Ora ya uwislah. Uwis. ‘Tidak ya 
sudahlah. Sudah. 
Siwa Maniseh :Tak kon waraan nek anake nangumah! 
‘Saya suruh membantu jika anaknya di rumah!’ 
Lik Sum : Heem. ‘Iya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Tak kon waraan 
nek anake 
nangumah! 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh meminta 
bantuan kepada Bu Surati 
agar membantunya saat 
ada acara munjungi jika 
anaknya tidak di rumah. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Nek ra nangumah ya kowe nek gelem, 
ya nek ra gelem ya wis ora meksa ora njiat. ‘Jika tidak 
di rumah ya kamu jika mau, ya jika tidak mau ya sudah 
tidak memaksa tidak akan memaksa.’ 
Bu Surati : We masalah ra gelem- ra gelem. Hahaha 
‘Itu Bukan masalah tidak mau tidak mau. Hahaha  
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Nek ra 
nangumah ya 
kowe nek gelem. 
7 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh meminta 
bantuan kepada Bu Surati 
agar menemani meski 
hanya sehari. Percakapan 
terjadi di depan rumah Bu 
Surati. 
Siwa Maniseh : Ora maksude kae wong si, ora lega si. 
‘Tidak maksudnya itu orang si, tidak ada waktu si. 
Bu Surati : We ra masalah ra gelem- ra gelem sing 
penting... ‘Itu Bukan masalah tidak mau tidak mau yang 
penting... 
Siwa Maniseh : Ngger lega ya ra ketang sedina ya 
nyong dikancani. 
Jika ada waktu ya walaupun hanya sehari ya saya 
ditemani. 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Ngger lega ya ra 
ketang sedina ya 
nyong dikancani. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Percakapan antara Bu 
Surati dengan Siwa 
Maniseh. Bu Surati 
mengiyakan ajakan Siwa 
Maniseh. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Bu Surati: Hahaha. Ngger ana sing nangumah ya 
nglongok, nek ora ya ora. ‘Hahaha. Jika ada yang di 
rumah ya ke sana, jika tidak ya tidak.’ 
Siwa Maniseh: Ngger sing utang mengene nyong ra ana 
sing kae...kor gari njaluk bantuan dhewit diutangi paling 
nyong. Labuhe munjung sesok rebo ro kemis. ‘Jika yang 
mau hutang ke sini saya tidak ada yang itu...hanya 
silahkan minta bantuan uang dikasih hutangan saya. 
Mulai munjung besok rabu sama kamis. 
Bu Surati: Labuhe munjung rebo? ‘mulai munjung rabu?’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Ngger ana sing 
nangumah ya 
nglongok, nek 
ora ya ora. 
 
9 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh 
memberitahukan lamanya 
acara munjungi. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh: Kemis. Paling munjung setengah dina. 
We nek duwe beras! ‘Kamis. Paling hanya munjung 
setengah hari.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Paling munjung 
setengah dina. 
We nek duwe 
beras! 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Percakapan antara Bu 
Surati dengan Lik Sum. 
Bu Surati melarang Lik 
Sum datang ke rumah 
Siwa Maniseh. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Bu Surati : Kor setengah dina Sum, kor setengah dina leh 
rag munjung, kowe ra sah waraan Sum wong kor 
setengah dina leh munjung. ‘Hanya setengah hari Sum, 
hanya setengah hari yang mau munjung, kamu tidak 
usah membantu Sum orang hanya setengah hari yang 
munjung.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
    
 
  Penanda basa-basi 
larangan: 
Kowe ra sah 
waraan Sum 
wong kor 
setengah dina leh 
munjung. 
 
11 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh membantah 
kata-kata Bu surati. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ya ora wong waraan ya kena, nek ana 
sing di mek. Rung panen asale. Kowe ra pasar ra dodol 
pa? ‘Ya tidak orang membantu ya boleh, jika ada 
yang dipegang atau dikerjakan. Belum panen soalnya. 
Kamu tidak pasar tidak jualan apa?’ 
Lik Sum : Ora. ‘Tidak.’ 
Bu Surati : Nek kon waraan ra teyeng neng rak 
nggere duwe perlu dhewe njaluk bantu tanggane. ‘Jika 
disuruh membantu tidak bisa tetapi jika punya gawe 
sendiri minta bantuan tetangganya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Ya ora wong 
waraan ya kena, 
nek ana sing di 
mek. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12 Percakapan antara Bu 
Surati dengan Siwa 
Maniseh. Bu Surati 
menjawab pernyataan 
Siwa Maniseh. Percakapan 
terjadi di rumah Bu surati. 
Siwa Maniseh : Ya ora wong waraan ya kena, nek ana 
sing di mek. Rung panen asale. Kowe ra pasar ra dodol 
pa?  ‘Ya tidak orang membantu ya boleh, jika ada yang 
dipegang atau dikerjakan. Belum panen soalnya. Kamu 
tidak pasar tidak jualan apa?’ 
Lik Sum : Ora. ‘Tidak.’ 
Bu Surati : Nek kon waraan ra teyeng neng rak 
nggere duwe perlu dhewe njaluk bantu tanggane. ‘Jika 
disuruh membantu tidak bisa tetapi jika punya gawe 
sendiri minta bantuan tetangganya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Nek kon waraan 
ra teyeng neng 
rak nggere duwe 
perlu dhewe 
njaluk bantu 
tanggane. 
13 Percakapan antara siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh 
merendahkan diri. 
Percakapan terjadi di 
rumah bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ra pa-pa. Wong waraane kene nunut 
mangan. Mbasan waraane nggonku paling kesel. Kowe 
nek nangumah ya munjung kemis ya!  ‘Tidak apa-apa. 
Orang membantu di sini menumpang makan. Jika 
membantu di tempatku paling capai. Kamu jika di 
rumah ya munjung kamis ya!’ 
Adik  : Insyaallah. ‘Insyaallah’. 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Wong waraane 
kene nunut 
mangan. Mbasan 
waraane 
nggonku paling 
kesel. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Adik. 
Siwa Maniseh mengajak 
Adik membantu munjungi 
di rumahnya. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ra pa-pa. Wong waraane kene nunut 
mangan. Mbasan waraane nggonku paling kesel. Kowe 
nek nangumah, ya munjung kemis ya! ‘Tidak apa-apa. 
Orang membantu di sini hanya minta makan. Jika 
membantu di rumahku paling capai. Kamu jika di 
rumah, ya munjung kamis ya!’ 
Adik  : Insyaallah. ‘Insyaallah’.  
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Kowe nek 
nangumah ya 
munjung kemis 
ya! 
15 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Adik. 
Siwa Maniseh 
mempertegas ajakannya 
kepada Adik untuk 
membantu munjungi di 
rumahnya. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Bu Surati  : Paling we nangumah wae mbok uwis. 
‘Paling dia di rumah saja mungkin sudah’ 
Siwa Maniseh : Ya nek nangumah wae ya ra ketang 
rong-rong dina diewangi. Nek gelem ya sok mben 
ngiring-ngiring karo. Sok ngger pengantene nyong sing 
ngiring-ngiring ngger Supri ra nangumah. ‘Ya jika di 
rumah saja, ya meskipun hanya dua hari dibantu. Jika 
mau ya besok mengiring pernikahannya sekalian. Besok 
jika pernikahanmu aku yang mengiring jika Supri tidak di 
rumah. ’ 
Adik : Kapan yu mak? ‘Kapan ya Bu?’   
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Ya nek 
nangumah wae 
ya ra ketang 
rong-rong dina 
diewangi. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Adik. Siwa 
Maniseh mengajak Adik 
untuk ngiring-ngiring di 
rumahnya. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati.  
Bu Surati  : Paling we nangumah wae mbok uwis. ‘Paling 
dia di rumah saja mungkin sudah’ 
Siwa Maniseh : Ya nek nangumah wae ya ra ketang rong-
rong dina diewangi. Nek gelem ya sok mben ngiring-ngiring 
karo. Sok ngger pengantene nyong sing ngiring-ngiring ngger 
Supri ra nangumah.  ‘Ya jika di rumah saja, ya meskipun 
hanya dua hari dibantu. Jika mau ya besok mengiring 
pernikahannya sekalian. Besok jika pernikahanmu aku yang 
mengiring jika Supri tidak di rumah. ’ 
Adik : Kapan yu mak? ‘Kapan ya Bu?’  
Sumber: 14:15, 14/03/2012                               
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Nek gelem ya sok 
mben ngiring-
ngiring karo. 
17 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Adik. Siwa 
Maniseh mempertegas 
ucapannya dengan 
merendahkan hati. 
Percakapan terjadi di rumah 
Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Ya nek nangumah wae ya ra ketang rong-
rong dina diewangi. Nek gelem ya sok mben ngiring-ngiring 
karo. Sok ngger pengantene nyong sing ngiring-ngiring ngger 
Supri ra nangumah. ‘Ya jika di rumah saja ya meskipun hanya 
dua-dua hari ya dibantu. Jikamau ya besok mengiring 
pengantin sekalian. Besok jika kamu yang jadi pengantin aku 
yang mengiring jika Supri tidak di rumah. 
Adik  : Kapan yu mak? ‘Kapan ya Bu?’ 
Siwa Maniseh : Neng paling ya mangan-mangan thok wong 
wis kempot. ‘Tetapi paling ya makan-makan saja orang 
sudah tua (giginya sudah habis).’ 
Bu Surati : Kapan yu mak! ‘Kapan ya Bu?’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Neng paling ya 
mangan-mangan 
thok wong wis 
kempot.  
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 Percakapan antara Siwa 
Maniseh dengan Bu Surati. 
Siwa Maniseh berpamitan 
untuk pulang. Percakapan 
terjadi di rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Nyong tak lunga yah. Ora rag akon 
sapa-sapa kor tanggane asale. ‘Saya pergi yah. Tidak 
akan menyuruh siapa-siapa soalnya.’ 
Bu Surati : Yok. ‘Ya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Nyong tag lunga 
yah. 
19 Percakapan terjadi antara 
Siwa maniseh dengan Bu 
Surati. Siwa maniseh 
bercerita kepada Bu Surati. 
Percakapan terjadi di 
rumah Bu Surati. 
Siwa Maniseh : Nyong tak lunga yah. Ora rag akon 
sapa-sapa kor tanggane asale. ‘Saya pergi yah. Tidak 
akan menyuruh siapa-siapa soalnya.’ 
Bu Surati : Yok. ‘Ya.’ 
Sumber: 14:15, 14/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Ora rag akon 
sapa-sapa kor 
tanggane asale. 
20 Percakapan terjadi antara 
adik dengan lik Surip. 
Adik mengucapkan salam 
untuk mengawali 
percakapan. Percakapan 
terjadi di rumah lik Surip. 
Adik  : Kula nuwun Lik. ‘Permisi Lik.’ 
Lik Surip : Mangga. Adik.. Adik.. Adik.. Adik. 
‘Silahkan. Adik..Adik..Adik..Adik.’ 
 Sumber: 10:23, 16/03/2012 
 
 
     Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Kula nuwun Lik 
21 Percakapan antara adik 
dengan lik Surip. Lik 
Surip menjawab salam 
Adik. Di rumah Lik Surip. 
Adik  : Kula nuwun Lik. ‘Permisi Lik.’ 
Lik Surip : Mangga. Adik.. Adik.. Adik.. Adik. 
‘Silahkan. Adik..Adik..Adik..Adik.’ 
Sumber: 10:23, 16/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga  
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22 Percakapan antara Adik 
dengan Lik Surip dan Mbah 
Wakidah. Adik memberikan 
beras kepada Lik Surip. 
Percakapan terjadi di rumah 
Lik Surip. 
Adik : Ye Lik aku leh ngene dikongkon mamak kon 
ngewehi beras secimit. ‘Ini Lik saya ke sini disuruh 
ibusuruh memberi beras sebanyak 1 jimpit (mengambil 
dengan 3 jari).’ 
Lik Surip : Matur nuwun. ‘Terima kasih’ 
Sumber: 10:23, 16/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Kon ngewehi beras 
secimit. 
 
23 Percakapan antara Adik 
dengan Lik Surip dan Mbah 
Wakidah. Lik Surip 
mengajak Adik duduk. 
Percakapan terjadi di rumah 
Lik Surip. 
Mbah Wakidah: Nangumah tak alem. ‘Di rumah tumben.’ 
Adik  : Nggih. ‘Iya.’ 
Mbah Wakidah: Kae Soim we iya pas bali. ‘Itu Soim juga pas 
pulang.’ 
Lik Surip : Lenggah! ‘Duduk!’ 
Sumber: 10:23, 16/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Lenggah! 
 
24 Percakapan antara Adik dan 
bu Siti Siti. Adik pamit 
pulang dari rumah Bu Siti. 
Percakapan terjadi di toko 
Lik Siti. 
Adik : Bu kula pamit nggih, anuh mpun sonten. ‘Bu 
saya pamit ya, sudah sore.’ 
Bu Siti : Oh nggih...nggih mangga, ndherekaken sugeng. ‘Oh 
ya...ya silahkan, menyertakan selamat. 
Sumber: 15:50, 16/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit:  
Bu kula pamit 
nggih, anuh mpun 
sonten. 
25 Percakapan antara Lik Siti 
dengan Adik. Lik Siti 
menjawab perkataan adik. 
Percakapan terjadi di toko 
Lik Siti. 
Bu Siti : Oh nggih...nggih mangga, ndherekaken sugeng. ‘Oh 
ya...ya silahkan, silahkan (keselamatan menyertai Anda)’ 
Adik :Matur nuwun nggih. Sugeng laris daganganipun.  
‘Terima kasih ya. Semoga laris dagangannya.’ 
Pak Paijo: Lik tuku rokoke Lik. ‘Bu Lik beli rokoknya Bu Lik.’ 
Bu Siti : Sami-sami. ‘Sama-sama’ 
Sumber: 15:50, 16/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
ndherekaken 
sugeng 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
26 Percakapan antara Adik 
dengan Lik Siti. Adik 
mendoakan supaya 
dagangan Lik Siti laris. 
Percakapan terjadi di toko 
Lik Siti. 
Bu Siti : Oh nggih...nggih mangga, ndherekaken sugeng. 
‘Oh ya...ya silahkan, silahkan (keselamatan menyertai 
Anda)’ 
Adik :Matur nuwun nggih. Sugeng laris 
daganganipun.  ‘Terima kasih ya. Semoga laris 
dagangannya.’ 
Pak Paijo : Lik tuku rokoke Lik. ‘Bu Lik beli 
rokoknya Bu Lik.’ 
Bu Siti : Sami-sami. ‘Sama-sama’ 
Sumber: 15:50, 16/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
Sugeng laris 
daganganipun. 
27 Percakapan antara Adik 
dengan Mbah Guru 
kakung. Adik 
mengucapkan salam untuk 
mengawali percakapan. 
Percakapan terjadi di 
rumah Mbah Guru. 
Adik: Kula nuwun ‘Permisi’ 
Mbah Guru kakung: Mangga. Nggawa punjungan kone 
sapa? ‘Silahkan. Membawa nasi disuruh siapa?’ 
Adik: Kene siwa Maniseh. ‘disuruh Siwa Maniseh’ 
Mbah Guru kakung: Maniseh sapa? ‘Maniseh siapa?’ 
Adik: Maniseh niku, Jiken. ‘Maniseh niku, Jiken.’ 
Sumber: 09:20, 22/03/2012 
 
 
     Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Kula nuwun 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 Percakapan antara Adik 
dengan Mbah Guru 
kakung. Mbah Guru 
menjawab salam Adik. 
Percakapan terjadi di 
rumah Mbah Guru. 
Adik: Kula nuwun ‘Permisi’ 
Mbah Guru kakung: Mangga. Nggawa punjungan kone 
sapa? ‘Silahkan. Membawa nasi disuruh siapa?’ 
Adik: Kene siwa Maniseh. ‘disuruh Siwa Maniseh’ 
Mbah Guru kakung: Maniseh sapa? ‘Maniseh siapa?’ 
Adik: Maniseh niku, Jiken. ‘Maniseh niku, Jiken.’ 
Sumber: 09:20, 22/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga 
29 Percakapan antara Adik 
dengan Mbah Guru 
Kakung. Mbah guru 
mengajak Adik makan. 
Percakapan terjadi di 
rumah Mbah Guru. 
Mbah Guru kakung : Oh, ewoh apa? ‘Oh, punya gawe 
apa?’ 
Adik : Mantu. ‘Menikahkan anaknya.’ 
Mbah Guru kakung: Mantu sapa? ‘Menikahkan siapa?’ 
Adik  : Mantu ragilipun. ‘Menikahkan yang 
paling kecil.’ 
Mbah Guru kakung: Oleh ndi? ‘Dapat orang mana?’ 
Adik  : Ler kali. ‘Utara sungai.’ 
Mbah Guru kakung: Madhang! SaLikna lah ya! Cewek 
pa cowok? ‘Makan! Gantikan lah ya! Cewek apa cowok? 
Adik  : Nggih. Jaler. ‘Iya. Laki-laki.’  
Sumber: 09:20, 22/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Madhang! 
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30 Percakapan terjadi antara 
Adik dengan Mbah Guru 
kakung. Adik berpamitan 
dari rumah Mbah Guru. 
Percakapan terjadi di 
rumah Mbah Guru. 
Mbah Guru kakung: Aku ra doyan punjungan kaya 
ngana, paling tak wehno kono kulon. Nek maem nganggo 
sego sing abang iki. ‘Saya tidak doyan nasi seperti itu, 
paling saya berikan tetangga sebelah barat rumah.’ 
Adik: Nggih. ‘Ya’ 
Mbah Guru kakung: Nek iwak lehor karo kuwi lah. Di 
godhog maneh! ‘Jika daging lehor sama itulah. Direbus 
lagi’ 
Adik: Wonten piring napa boten mbah? ‘Ada piring apa 
tidak mbah?’ 
Mbah Guru kakung: Ana, kae wetan. Kapan? ‘Ada, itu di 
timur. Kapan?’ 
Adik: Dereng tanglet. ‘Belum tanya.’ 
Mbah Guru kakung: Walah kaya ngana ya genah. ‘Walah 
seperti ituya jelas.’ 
Adik: Nggih mpun pamit nggih mbah. Kesupen mboten 
tanglet mbah. ‘Ya sudah pamit ya mbah. Lupa tidak 
tanya mbah.’ 
Sumber: 09:20, 22/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Nggih mpun 
pamit nggih 
mbah. 
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31 Percakapan terjadi antara 
Adik dengan Mbah Guru 
putri. Adik berpamitan dari 
rumah Mbah Guru. 
Percakapan terjadi di 
halaman rumah Mbah Guru. 
Mbah Guru putri: Kone sapa? ‘Disuruh siapa?’ 
Adik  : Siwa Jiken mbah. ‘Siwa Jiken mbah.’ 
Mbah Guru putri: Kana wedon? ‘Sana perempuan.’ 
Adik  : Ngriki jaler. Pamit nggih mbah. ‘Sini 
cowok. Pamit ya mbah.’ 
Sumber: 09:20, 22/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Pamit nggih mbah. 
 
32 Percakapn antara Adik 
dengan Mbak Tampi. Adik 
mengucapkan salam untuk 
mengawali percakapan. 
Percakapan terjadi di rumah 
Mbak Tampi. 
Adik: Kula nuwun. ‘Permisi’ 
Mbak Tampi: Kon munjung kone sapa? ‘Disuruh 
mengantarkan nasi sama siapa?’ 
Adik: Kon munjung kone siwa Maniseh. ‘Disuruh 
mengantarkan nasi sama Siwa Maniseh.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
      Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Kula nuwun 
33 Percakapan terjadi antara 
Mbak Tampi dengan Adik. 
Mbak Tampi  
mempersilahkan Adik duduk. 
Percakapan terjadi di rumah 
Mbak Tampi. 
Mbak Tampi: Lah pulisine man man man man kae lor. ‘lah 
polisinya man man man man utara sana.’ 
Adik: Mariman,, Mariman. ‘Mariman,, Mariman.’ 
Mbak Tampi: Lah rag ngapa kana? ‘lah mau ada acara apa 
sana?’ 
Adik: Mantu. ‘Menikahkan anaknya.’ 
Mbak Tampi: Nggone ngeres, kowe lunga Mas rep nggo 
lenggah kok. ‘Tempatnya kotor, kamu pergi Mas mau dipakai 
duduk kok.’ 
Adik: Kene wae ra pa pa lah. ‘Sini saja tidak apa-apa kok.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Nggone ngeres 
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34 Percakapan terjadi antara 
Mbak Tampi dengan Adik. 
Mbak Tampi  
mempersilahkan Adik duduk. 
Percakapan terjadi di rumah 
Mbak Tampi. 
Mbak Tampi: Reged. ‘Kotor’ 
Adik: Alah. ‘Alah’ 
Mbak Tampi: Anake lik Yuhri sing keri pa yuh? ‘Anaknya om 
Yuhri yang paling belakang apa yah?’ 
Adik: Sing tengah. ‘Yang tengah.’ 
Mbak Tampi: Sing dadi pengenten lunga wis pa? ‘yang jadi 
pengantin pergi sudah apa?’ 
Adik: Lunga ring kalimantan. ‘Pergi ke kalimantan.’ 
Mbak Tampi: Aro bojone yu? ‘sama suaminya yah?’ 
Mbak Tampi: Ne mariman mantu sing endi? ‘Tempatnya 
Mariman menikahkan yang mana?’ 
Adik: Supri ‘Supri.’ 
Mbak Tampi: Oleh wong ngendi mbak? ‘Dapat orang mana?’ 
Adik: Oleh wong lor kali. ‘dapat orang utara kali.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Reged 
35 Percakapan terjadi antara 
Adik dengan Mbak Tampi. 
Adik berpamitan dari rumah 
Mbak Tampi. Percakapan 
terjadi di rumah Mbak 
Tampi. 
Mbak Tampi: Nggodhog wedang, ra duwe wedang. Panase ra 
umum marai pengin ngumbe. ‘Rebus air, tidak punya air. 
Panasnya tidak umum bikin pingin minum terus.’ 
Adik: Ya wis suwun mbak. Gari njegong-njegong mbak. Tak 
nutugna. Kene ana wonge kan mbak. ‘Ya sudah terima kasih 
mbak. Tinggal duduk-duduk mbak. Saya lanjutkan. Sini 
ada orangnya kan mbak?’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Gari njegong-
njegong mbak. Tak 
nutugna. 
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36 Percakapan terjadi antara 
Mbak Suti dengan Adik. 
Mbak Suti menceritakan 
keadaan rumahnya. 
Percakapan terjadi di 
rumah Mbak Suti. 
Mbak suti: Ana dek. ‘Ada dek.’ 
Adik: Oalah rika? ‘Oalah Anda?’ 
Lik Suti: Oh. ‘Oh.’ 
Adik: Kae mau bibi Gini mbuh. ‘Itu tadi tante Gini tidak 
tahu.’ 
Lik Suti: Nggone regede pol. ‘’Tempatnya kotor 
sekali.’ 
Adik: Alah pada wae. ‘Alah sama saja.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Nggone regede 
pol. 
37 Percakapan terjadi antara 
Adik dengan Mbak Suti. 
Adik mnceritakan keadaan 
rumahnya juga kepada 
Mbak Suti. 
Mbak suti: Ana dek. ‘Ada dek.’ 
Adik: Oalah rika? ‘Oalah Anda?’ 
Lik Suti: Oh. ‘Oh.’ 
Adik: Kae mau bibi Gini mbuh. ‘Itu tadi tante Gini tidak 
tahu.’ 
Lik Suti: Nggone regede pol. ‘’Tempatnya kotor sekali.’ 
Adik: Alah pada wae. ‘Alah sama saja.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Alah pada wae. 
38 Percakapan terjadi antara 
Mbak Suti dengan Adik. 
Mbak Suti menceritakan 
keadaan keuangannya. Di 
rumah Mbak Suti. 
Lik Suti: Wong ora duwe ya kaya kene. ‘Orang tidak 
punya ya seperti ini. 
Adik: Alah nggonku mening. ‘Alah tempatku apalagi.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
wong ora duwe 
ya kaya kene. 
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39 Percakapan terjadi antara 
Mbak Suti dengan Adik. 
Adik menceritakan 
keadaan keuangannya 
juga. Percakapan terjadi di 
rumah Mbak Suti. 
Lik Suti: Wong ora duwe ya kaya kene. ‘Orang tidak 
punya ya seperti ini. 
Adik: Alah nggonku mening. ‘Alah tempatku apalagi.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Alah nggonku 
mening. 
40 Percakapan terjadi antara 
Mbak Suti dengan Adik. 
Mbak Suti menceritakan 
kembali keadaan 
rumahnya. Percakapan 
terjadi di rumah Lik Suti. 
Lik Suti : Ngene tak salinane. Nggone ting srumpel 
temenan. ‘Sini tak saya salin tempate. Tempatnya 
sungguh berantakan.’ 
Adik : Pada wae Lik nggonku we iya. ‘Sama saja Lik 
tempat saya juga iya.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Nggone ting 
srumpel 
temenan. 
41 Percakapan antara Adik 
dengan Lik Suti. Adik 
mempertegas 
perkataannya. Percakapan 
terjadi di rumah Lik Suti. 
Lik Suti : Ngene tak salinane. Nggone ting srumpel 
temenan. ‘Sini tak saya salin tempate. Tempatnya 
sungguh berantakan.’ 
Adik : Pada wae Lik nggonku we iya. ‘Sama saja 
Lik tempat saya juga iya.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Pada wae lik 
nggonku we iya. 
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42 Percakapan terjadi antara 
Adik Dengan Lik suti. 
Adik berpamitan dari 
rumah Lik Suti. Percakapn 
terjadi di rumah Lik Suti. 
Dedy: Ye mak. ‘Ini mak.’ 
Lik Suti: Ketemu pora? ‘ketemu apa tidak?’ 
Dedy: Ketemu kabeh nang tetean. Sing asah-asah mau da 
ra nggenah. Nyong kelingan mau kan asah-asahe kor 
dilendheh-lendhehna nang tetean. Kor kurang sendhok 
garpu loro ro tutup gelas siji lae? Kae nang kana sing 
ketinggal gelas, gelas 1. ‘Ketemu semua di pohon tetean. 
Yang mencuci tadi tidak ada yang benar. Hanya kurang 
sendok, garpu dua sama tutup gelas satu kan? Itu yang di 
sana yang ketinggal gelas, gelas 1.’ 
Dedy: Mbuh, gelas 1, leyeh 1, sendhoke papat. ‘Tidak 
tahu, gelas 1, leyeh satu, sendok empat.’ 
Lik Suti: Suwun ya. ‘Terima kasih ya.’ 
Adik: Ya lik, tak nutugna ya lik. ‘Ya Tan, saya 
lanjutkan ya tante.’ 
Adik: Ya. Rika ngendi maning bi? ‘Ya. Anda kemana lagi 
tante?’ 
Bibi Gini: Kae nitipna punjungane nggone Ginem wong 
dibelok-belok ra krungu. ‘Itu menitipkan nasi tempatnya 
Ginem orang dipanggil-panggil tidak mendengar.’ 
Lik Suti: Wonge nang nggone kae bi Salimi. ‘Orangnya di 
tempatnya itu tante Salimi.’ 
Sumber: 09:45, 22/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Tak nutugna ya 
lik. 
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43 Percakapan antara Pak 
Suroso dengan Adik. Pak 
Suroso menyetorkan roti. 
Percakapan terjadi di warung 
Adik. 
Pak Suroso : Permisi Bu, sugeng enjang. ‘Permisi Bu, 
selamat pagi.’ 
Adik  : Nggih Pak mangga mlebet, mamak boten 
teng nggriya. ‘Iya Pak silahkan masuk, Ibu tidak di rumah.’  
Sumber: 08:35, 25/03/2012 
 
 
     Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Sugeng enjang 
44 Percakapan Adik dengan Pak 
Suroso. Adik 
mempersilahkan Pak Suroso 
masuk rumah. Percakapan 
terjadi di warung Adik. 
Pak Suroso : Permisi Bu, sugeng enjang. ‘Permisi Bu, 
selamat pagi.’ 
Adik  : Nggih Pak mangga mlebet, mamak boten 
teng nggriya. ‘Iya Pak silahkan masuk, Ibu tidak di 
rumah.’  
Sumber: 08:35, 25/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Nggih pak mangga 
mlebet, mamak 
boten teng nggriya. 
45 Percakapan antara Pak 
Suroso dengan Adik. Pak 
Suroso menolak ajakan adik 
untu masuk rumah karena 
hanya mau mengantar roti. 
Percakapan terjadi di warung 
Adik. 
Pak Suroso: Boten sisah repot-repot mbak, namung badhe 
nuweni roti berkah. ‘Tidak usah repot-repot mbak, hanya 
mau mengantarkan roti berkah.’ 
Adik: Nggih mangga pak! ‘Iya Pak silahkan.’ 
Pak Suroso: Sampun mbak. Telas sedasa mbak. ‘ Sudah mbak. 
Habis sepuluh mbak.’ 
Adik: Mbayare pinten pak?? ‘Bayarnya berapa pak?’ 
Pak Suroso: Mangken riyen kula itang riyen. ‘Sebentar dulu 
saya hitung dulu.’Wolung ewu gangsal atus mbak. ‘delapan 
ribu lima ratus mbak.’ 
Adik: Mangga pak. ‘Silahkan pak.’ 
Sumber: 08:35, 25/03/2012 
    
 
  Penanda basa-basi 
larangan:  
Boten sisah repot-
repot mbak 
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46 Percakapan terjadi antara 
Pak Suroso dengan Adik. 
Pak Suroso berpamitan 
kepada Adik. Percakapan 
terjadi di warung Adik. 
Pak Suroso : Maturnuwun nggih. Mangga mbak, 
pareng rumiyin. ‘Terima kasih ya. Silahkan mbak, 
pulang dahulu.’ 
Adik  :Oh nggih mangga Pak! Ndherekaken 
sugeng mawon. ‘Oh ya silahkan Pak! Menyertakan 
selamat saja.’ 
Pak Suroso : Maturnuwun mbak. ‘Terima kasih mbak.’  
Sumber: 08:35, 25/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Mangga mbak 
pareng rumiyin. 
 
47 Percakapan terjadi antara 
Adik dengan Pak Suroso. 
Adik mempersilakhan Pak 
Suroso pergi. Percakapan 
terjadi di warung Adik. 
Pak Suroso : Maturnuwun nggih. Mangga mbak, 
pareng rumiyin. ‘Terima kasih ya. Silahkan mbak, pulang 
dahulu.’ 
Adik  :Oh nggih mangga Pak! Ndherekaken 
sugeng mawon. ‘Oh ya silahkan Pak! Menyertakan 
selamat saja.’ 
Pak Suroso : Maturnuwun mbak. ‘Terima kasih mbak.’  
Sumber: 08:35, 25/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
Ndherekaken 
sugeng mawon. 
 
48 Percakapan antara Adik 
dengan Simbah. Adik 
mempersilahkan 
simbahnya makan. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Adik : Mangga Mbah, dhahar rumiyin! ‘Silahkan 
Mbah, makan dulu!’ 
Mbah Ranu : Walah ndhuk ampun repot-repot. ‘Walah 
Nak jangan repot-repot. 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga mbah 
dhahar rumiyin. 
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49 Percakapan antara Adik 
dengan Simbah. Simbah 
Ranu mengatakan supaya 
Adik jangan repot-repot. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Adik : Mangga mbah dhahar rumiyin. ‘Silahkan 
Mbah makan dahulu.’ 
Mbah Ranu : Walah ndhuk ampun repot-repot.  
‘Partikel nak jangan repot-repot.’ 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
    
 
  Penanda basa-basi 
larangan: 
Walah ndhuk 
ampun repot-
repot. 
50 Percakapan antara Adik 
dengan Simbah. Adik 
membantah ucapan 
simbah. Percakapan terjadi 
di rumah Adik. 
Adik : Boten repot mbah nanging nggih niku 
sakwontenipun. ‘Tidak repot mbah akan tetapi ya itu 
seadanya.’ 
Mbah Ranu : Ya ngene mam bareng men enak. ‘Ya sini 
makan bareng biar enak. 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Boten repot 
mbah nanging 
nggih niku 
sakwontenipun. 
 
51 Percakapan antara Simbah 
dengan Adik. Simbah 
mengajak Adik untuk 
makan bersama. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Adik : Boten repot mbah nanging nggih niku 
sakwontenipun. ‘Tidak repot mbah tetapi ya itu 
seadanya.’ 
Mbah Ranu : Ya ngene mam bareng men enak. ‘Ya 
sini makan bersama supaya enak.’  
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Ya ngene mam 
bareng men 
enak. 
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52 Percakapan antara Adik 
dengan Simbah. Adik 
mempersilahkan Simbah 
makan terlebih dahulu. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Adik: Nggih mbah mangga, kula sampun ket wau 
mbah. ‘Iya Mbah sudah dari tadi mbah.’ 
Mbah Ranu: Ndi wong ket mau ya geg msak masa wis 
maem. ‘Mana orang dari tadi ya lagi masak masa sudah 
makan.’ 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
     
 
 Penanda basa-basi 
perendahan hati: 
Nggih mbah 
mangga, kula 
sampun ket wau 
mbah. 
 
53 Percakapan antara Adik 
dengan Simbah. Adik 
mempertegas ucapannya 
agar Simbahnya makan 
terlebih dahulu. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Adik: Heee. Inggih mbah saestu mangga simbah 
dhahar rumiyin. ‘Iya mbah benar silahkan simbah 
makan dulu.’ 
Mbah Ranu: Maturnuwun ndhuk. ‘Terima kasih nak. ‘ 
Adik: Nggih mbah. ‘Iya mbah.’ 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
     
 
 Penanda Basa-
basi perendahan 
hati: 
Inggih mbah 
saestu mangga 
simbah dhahar 
rumiyin. 
 
54 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan Simbah. Pak 
Yuhri mempersilahkan 
Simbah makan. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Bapak: Mangga mbah dhahar. ‘Silahkan mbah 
makan.’ 
Mbah Ranu: Nggih mangga mas rumiyin. ‘Iya silahkan 
Mas dahulu.’ 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga mbah 
dhahar. 
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55 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan Simbah. 
Simbah mempersilahkan 
pak Yuhri mengambil 
makan terlebih dahulu. 
Percakapan terjadi di 
rumah Adik. 
Bapak: Mangga mbah dhahar. ‘Silahkan mbah makan.’ 
Mbah Ranu: Nggih mangga mas rumiyin. ‘Iya silahkan 
Mas dahulu.’ 
Sumber: 19:23, 28/03/2012 
 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Nggih mangga 
mas rumiyin. 
 
56 Percakapan antara kang 
Upi dengan pak Yuhri. 
Kang Upi mengucapkan 
salam untuk mengawali 
percakapan. Percakapan 
terjadi di rumah pak 
Yuhri. 
Kang Upi: Kula nuwun. ‘Permisi.’ 
Pak Yuhri: Mangga. Eh kang upi mangga mangga kang 
mlebu ngene. ‘Silahkan. Eh Mas Upi silahkan silahkan 
masuk sini.’ 
Kang Upi: Ya lik maturnuwun. ‘Ya om terima kasih.’ 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
 
 
     Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Kula nuwun 
57 Percakapan antara Kang 
Upi dengan Bapak. Pak 
Yuhri mempersilahkan 
Kang Upi masuk. 
Percakapan terjadi di 
rumah Pak Yuhri. 
Kang Upi: Kula nuwun. ‘Permisi.’ 
Pak Yuhri: Mangga. Eh kang upi mangga mangga kang 
mlebu ngene. ‘Silahkan. Eh Mas Upi silahkan silahkan 
masuk sini.’ 
Kang Upi: Ya lik maturnuwun. ‘Ya om terima kasih.’ 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga. Eh 
kang Upi 
mangga mangga 
kang mlebu 
ngene. 
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58 Percakapan antara Pak 
Yuhri dengan Kang Upi. 
Pak Yuhri menyanjung 
kang Upi. Percakapan 
terjadi di rumah Pak 
Yuhri. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen 
kayane yu? Mbok ngene daginge disumbangna aku. 
‘Pulang kapan Mas? Jaya sekali kelihatannya ya? 
Partikel sini dagingnya dibagikan saya.’ 
Kang Upi : Bali wingi Lik. Ya nyahlah nek gelem, 
aku we ra seneng lemu-lemu. Ya Lik, sore-sore aku 
sembrana ngene ring gone wong tua, sing sepisan njaluk 
pangapura mbok aku akeh salahe. Sing kapindho njaluk 
donga men sesuk nikahanku lancar, ra ana alangan apa-
apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga tak suwun teka 
ngiring-ngiring sesuk isuk neng omahe calonku jam 8. 
‘Pulang kemarin Pak Lik. Ya inilah jika mau, saya juga 
tidak suka gemuk-gemuk. Ya Pak Lik, sore-sore saya gag 
sopan ke sini ke tempat orang tua, yang pertama minta 
maaf jika aku banyak salahnya. Yang kedua minta doa 
supaya pernikahanku lancar, tidak ada halangan apa-apa. 
Partikel yang ketiga Anda satu keluarga saya minta 
datang mengiring pernikahanku besok pagi di rumah 
calon istriku jam 8. Sumber: 17:01, 30/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
Makmur temen 
kayane yu, mbok 
ngene daginge 
disumbangna 
aku. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Kang upi membalas 
sanjungan pak Yuhri. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen kayane 
yu? Mbok ngene daginge disumbangna aku. ‘Pulang 
kapan Mas? Jaya sekali kelihatannya ya? sini dagingnya 
dibagikan saya.’ 
Kang Upi : Bali wingi Lik. Ya nyahlah nek gelem, 
aku we ra seneng lemu-lemu. Ya Lik, sore-sore aku 
sembrana ngene ring gone wong tua, sing sepisan njaluk 
pangapura mbok aku akeh salahe. Sing kapindho njaluk 
donga men sesuk nikahanku lancar, ra ana alangan apa-
apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga taksuwun teka 
ngiring-ngiring sesuk isuk neng omahe calonku jam 8. 
‘Pulang kemarin Pak Lik. Ya inilah jika mau, saya juga 
tidak suka gemuk-gemuk. Ya Pak Lik, sore-sore saya gag 
sopan ke sini ke tempat orang tua, yang pertama minta 
maaf jika aku banyak salahnya. Yang kedua minta doa 
supaya pernikahanku lancar, tidak ada halangan apa-apa. 
Lah yang ketiga Anda satu keluarga saya minta datang 
mengiring pernikahanku besok pagi di rumah calon 
istriku jam 8. 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
Ya nyahlah nek 
gelem, aku we ra 
seneng lemu-
lemu. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
60 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Kang Upi meminta maaf 
kepada pak Yuhri. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen kayane 
yu? Mbok ngene daginge disumbangna aku. ‘Pulang 
kapan Mas? Jaya sekali kelihatannya ya? sini dagingnya 
dibagikan saya.’ 
Kang upi : Bali wingi Lik. Ya nyahlah nek gelem, 
aku we ra seneng lemu-lemu. Ya Lik, sore-sore aku 
sembrana ngene ring gone wong tua, sing sepisan njaluk 
pangapura mbok aku akeh salahe. Sing kapindho njaluk 
donga men sesuk nikahanku lancar, ra ana alangan apa-
apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga taksuwun teka 
ngiring-ngiring sesuk isuk neng omahe calonku jam 8. 
‘Pulang kemarin Pak Lik. Ya inilah jika mau, saya juga 
tidak suka gemuk-gemuk. Ya Pak Lik, sore-sore saya gag 
sopan ke sini ke tempat orang tua, yang pertama minta 
maaf jika aku banyak salahnya. Yang kedua minta doa 
supaya pernikahanku lancar, tidak ada halangan apa-apa. 
Lah yang ketiga Anda satu keluarga saya minta datang 
mengiring pernikahanku besok pagi di rumah calon 
istriku jam 8. 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
harapan: 
Sing sepisan 
njaluk 
pangapura mbok 
aku akeh salahe. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Kang Upi meminta doa 
kepada pak Yuhri. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen kayane 
yu? Mbok ngene daginge disumbangna aku. ‘Pulang 
kapan Mas? Jaya sekali kelihatannya ya? sini dagingnya 
dibagikan saya.’ 
Kang upi : Bali wingi Lik. Ya nyahlah nek gelem, 
aku we ra seneng lemu-lemu. Ya Lik, sore-sore aku 
sembrana ngene ring gone wong tua, sing sepisan njaluk 
pangapura mbok aku akeh salahe. Sing kapindho njaluk 
donga men sesuk nikahanku lancar, ra ana alangan 
apa-apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga taksuwun 
teka ngiring-ngiring sesuk isuk neng omahe calonku jam 
8. ‘Pulang kemarin Pak Lik. Ya inilah jika mau, saya juga 
tidak suka gemuk-gemuk. Ya Pak Lik, sore-sore saya gag 
sopan ke sini ke tempat orang tua, yang pertama minta 
maaf jika aku banyak salahnya. Yang kedua minta doa 
supaya pernikahanku lancar, tidak ada halangan apa-
apa. Partikel yang ketiga Anda satu keluarga saya minta 
datang mengiring pernikahanku besok pagi di rumah 
calon istriku jam 8. 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
  
 
    Penanda basa-basi 
ajakan: 
Sing kapindho 
njaluk donga 
men sesok 
nikahanku 
lancar, ra ana 
alangan apa-apa. 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
62 Percakapan antara pak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Kang Upi mengajak pak 
Yuhri dan keluarganya 
mengiring pernikahannya. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen kayane 
yu? Mbok ngene daginge disumbangna aku. ‘Pulang 
kapan Mas? Jaya sekali kelihatannya ya? sini dagingnya 
dibagikan saya.’ 
Kang upi : Bali wingi Lik. Ya nyahlah nek gelem, 
aku we ra seneng lemu-lemu. Ya Lik, sore-sore aku 
sembrana ngene ring gone wong tua, sing sepisan njaluk 
pangapura mbok aku akeh salahe. Sing kapindho njaluk 
donga men sesuk nikahanku lancar, ra ana alangan apa-
apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga taksuwun teka 
ngiring-ngiring sesuk isuk neng omahe calonku jam 8. 
‘Pulang kemarin Pak Lik. Ya inilah jika mau, saya juga 
tidak suka gemuk-gemuk. Ya Pak Lik, sore-sore saya gag 
sopan ke sini ke tempat orang tua, yang pertama minta 
maaf jika aku banyak salahnya. Yang kedua minta doa 
supaya pernikahanku lancar, tidak ada halangan apa-apa. 
Partikel yang ketiga Anda satu keluarga saya minta 
datang mengiring pernikahanku besok pagi di rumah 
calon istriku jam 8. 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
      Penanda basa-basi 
ajakan: 
Tak suwun teka 
ngiring-ngiring 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
63 Percakapn antara pak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Kang Upi mohon pamit. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Pak Yuhri : Ya pada-pada kang. Ya insyaallah sesuk tak 
merek. ‘Ya sama-sama Mas. Ya insyaallah besok saya 
datang.’ 
Kang upi : Ya wis nek ngunu, maturnuwun ya Lik. 
Ngana rika gari njagong-njagong, aku tak pamit sek ya 
Lik. ‘Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Lik. Sana 
Anda tinggal duduk-duduk, saya pamit dulu ya Lik.’ 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Ngana rika gari 
njagong njagong, 
aku tak pamit sek 
ya lik. 
64 Percakapan antarapak 
Yuhri dengan kang Upi. 
Pak Yuhri mengajak kang 
Upi untuk main dahulu di 
rumahnya. Percakapan 
terjadi di rumah pak 
Yuhri. 
Pak Yuhri : Ya kang Upi. Ora dolan sik pa? ‘Ya Mas Upi. 
Tidak maen dulu apa?’ 
Kang Upi: Oralah maturnuwun. ‘Tidak terima kasih.’ 
Sumber: 17:01, 30/03/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Ora dolan sik pa? 
65 Percakapn antara siwa Gun 
dengan pak Yuhri. Siwa 
Gun mengucapkan salam 
untuk mengawali 
percakapan. Percakapn 
terjadi di rumah Pak 
Yuhri. 
Siwa gun: Kula nuwun. ‘Permisi.’ 
Pak Yuhri: Mangga mlebet. ‘Silahkan masuk.’ 
Sumber: 17:45, 07/04/2012 
      Penanda basa-basi 
kongratulasi: 
Kula nuwun 
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Tabel lanjutan. Analisis data wujud bahasa basa-basi bahasa Jawa subdialek Banyumas di Desa Ngasinan, Kecamatan Bonorowo. 
1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
66 Percakapan antara siwa 
Gun dengan pak Yuhri. 
Pak Yuhri persilahkan 
siwa Gun masuk. 
Siwa gun: Kula nuwun. ‘Permisi.’ 
Pak Yuhri: Mangga mlebet. ‘Silahkan masuk.’ 
Sumber: 17:45, 07/04/2012 
   
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
Mangga mlebet. 
67 Percakapan antara siwa 
Gun dengan Pak Yuhri. 
Siwa Gun mengajak pak 
Yuhri untukn kenduri di 
rumah mnah Parjo. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Siwa gun: Bloko wae Yur, ye sore-sore aku leh ngene 
dikongkon kang Parjo kon ngaturi kowe kepungan 
mengko bar maghrib. ‘Jujur saja  Yur, ini sore-sore saya 
ke sini disuruh Mas parjo disuruh menyuruh kamu 
kenduri nanti habis maghrib.’ 
Pak Yuhri: Lah mrika badhe wonten acara napa lik? ‘Lah 
sana mau ada acara apa om?’ 
Siwa Gun: Muputi putune. ‘’Slametan atas kelahiran 
cucunya.’ 
Pak Yuhri: Oh nggih, maturnuwun. ‘Oh ya, terima kasih.’ 
Sumber: 17:45, 07/04/2012 
  
 
 
 
   Penanda basa-basi 
ajakan: 
 Ye sore-sore aku 
leh ngene 
dikongkon kang 
Parjo kon 
ngaturi kowe 
kepungan 
mengko bar 
maghrib. 
68 Percakapan antara siwa 
Gun dengan Pak Yuri. 
Siwa Gun pamit dari 
rumah Pak Yuhri. 
Percakapan terjadi di 
rumah pak Yuhri. 
Siwa Gun : Ya wis aku tag nutugna ya, kowe gari 
nonton-nonton tivi. ‘Ya sudah saya mau melanjutkan, 
kamu tinggal menonton televisi.’ 
Pak Yuhri : Nggih Lik maturnuwun. ‘Iya Lik terima 
kasih.’ 
Sumber: 17:45, 07/04/2012 
      
 
Penanda basa-basi 
pamit: 
Ya wis aku tak 
nutugna ya, kowe 
gari nonton-
nonton tivi. 
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TRANSKRIPSI 
 
 
PERCAKAPAN I 
Konteks: 
Siwa Maniseh meminta bantuan kepada bu Surati agar membantunya saat ada 
acara pernikahan di rumahnya. 
Sumber: 
Percakapan empat orang di rumah Bu Surati. Jam: 14:15, tanggal: 14/03/2012 
Tuturan: 
Bu Surati : Ra ngapa-ngapa ra rag orgenan? 
Siwa Maniseh : Rak. 
Bu Surati : Ra keyainan. Rag ngene ya mbah? Nek rag ngene ethoke ya 
dibagegna! Tekan kene rika waras rake. 
Siwa Maniseh : Ya waras ya kene thikli-thikli. Ye Rat aku leh ngene yu awan-
awan ana luputku dicukup. 
Bu Surati : Pada-pada ra ana lupute. 
Siwa Maniseh : Aku serehne leh jenang abang rag tekan, lah aku dibantu karo 
diutangi apa-apa. 
Bu Surati : Ngana. 
Siwa Maniseh : Ngko mbok nyang wudhu apa-apa, wong ra duwe dhuwit saking 
pelite! Nyang rag utang. 
Bu Surati : Yah. 
Siwa Maniseh : Neng nyang ra rag ngundang-ngundang ring nggonmu Sum wong 
asale kae lah. 
Lik Sum : Ora ya uwislah. Uwis. 
Siwa Maniseh : Tak kon waraan nek anake nangumah! 
Lik Sum : Heem. 
Siwa Maniseh : Nek ra nangumah ya kowe nek gelem, ya nek ra gelem ya wis ora 
meksa ora njiat. 
Bu Surati : We masalah ra gelem- ra gelem. Hahaha 
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Siwa Maniseh : Ora maksude kae wong si, ora lega sih. 
Bu Surati : We ra masalah ra gelem- ra gelem sing penting... 
Siwa Maniseh : Lega. Ngger lega ya ra ketang sedina ya nyang dikancani. 
Bu Surati : Hahaha. Ngger ana sing nangumah ya nglongok, nek ora ya ora. 
Siwa Maniseh : Ngger sing utang mengene nyang ra ana sing kae...kor gari njaluk 
bantuan dhewit diutangi paling nyang. Labuhe munjung sesok rebo 
ro kemis.  
Bu Surati : Labuhe munjung rebo? 
Siwa Maniseh : Kemis, paling munjung setengah dina. We nek duwe beras! 
Bu Surati : Kor setengah dina Sum, kor setengah dina leh rag munjung, kowe 
ra sah waraan Sum wong kor setengah dina leh munjung. 
Siwa Maniseh : Ya ora wong waraan ya kena, nek ana sing dimek. Rung panen 
asale. Kowe ra pasar ra dodol pa? 
Lik Sum : Ora. 
Bu Surati : Nek kon waraan ra teyeng neng rak nggere duwe perlu dhewe 
njaluk bantu tanggane. 
Siwa Maniseh : Ra pa-pa. Wong waraane kene nunut mangan. Mbasan waraane 
nggonku paling kesel. Kowe nek nangumah ya munjung kemis ya! 
Adik  : Insyaallah. 
Bu Surati : Paling we nangumah wae mbok owis. 
Siwa Maniseh : Ya nek nangumah wae ya ra ketang rong-rong dina diewangi. Nek 
gelem ya sok mben ngiring-ngiring karo. Sok ngger pengantene 
nyang sing ngiring-ngiring ngger Supri ra nangumah. 
Adik  : Kapan yu mak? 
Siwa Maniseh : Neng paling ya mangan-mangan thok wong kempot.  
Bu Surati : Kapan yu mak! 
Siwa Maniseh : Nyang tag lungo yah. Ora rag akon sapa-sapa kor tanggane 
asale... 
Bu Surati : Yak. 
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PERCAKAPAN II 
Konteks:  
Adik kondangan ke tempat Lik Surip. 
Sumber: 
Percakapan tiga orang di rumah Lik Surip. Jam: 10:23, tanggal: 16/03/2012 
Tuturan: 
Adik   : Kula nuwun Lik. 
Lik Surip  : Mangga. Adik..Adik..Adik..Adik.. 
Adik  : Ye lik aku leh ngene dikongkon mamak kon ngewehi 
beras secimit. 
Lik Surip  : Matur nuwun. 
Mbah Wakidah : Nangumah tak alem. 
Adik   : Nggih. 
Mbah Wakidah : Kae Soim we iya pas bali. 
Lik Surip  : Lenggah. 
 
PERCAKAPAN III 
Konteks:  
Adik pamit dari rumah Bu Siti. 
Sumber: 
Percakapan dua orang di rumah Bu Siti. Jam: 15:50, tanggal: 16/03/2012 
Tuturan: 
Adik  : Bu kula pamit nggih, anuh mpun sonten. 
Bu Siti  : Oh nggih...nggih mangga, ndherekaken. 
Adik  : Matur nuwun nggih. Sugeng laris daganganipun. 
Pak Paijo : Lik tuku rokoke lik. 
Bu Siti  : Sami-sami. 
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PERCAKAPAN IV 
Konteks:  
Adik mengantarkan punjungan (nasi) ke tempat mbah Guru. 
Sumber: 
Percakapan tiga orang di rumah Mbah Guru. Jam: 09:20, tanggal: 22/03/2012 
Tuturan: 
Adik   : Kula nuwun 
Mbah Guru kakung : Mangga. Nggawa punjungan kone sapa? 
Adik   : Kene siwa Maniseh 
Mbah Guru kakung : Maniseh sapa? 
Adik   : Maniseh niku, Jiken. 
Mbah Guru kakung : Oh, ewoh apa? 
Adik   : Mantu. 
Mbah Guru kakung : Mantu sapa? 
Adik   : Mantu ragilipun. 
Mbah Guru kakung : Oleh ndi? 
Adik   : Ler kali. 
Mbah Guru kakung : Madhang. Salikna lah ya! Cewek pa cowok? 
Adik   : Nggih. Jaler.  
Mbah Guru kakung : Aku ra doyan punjungan kaya ngana, paling tak wehna 
kana kulon. Nek maem nganggo sega sing abang iki. 
Adik   : Nggih. 
Mbah Guru kakung : Nek iwak lehor karo kuwi lah. Digodhog maneh! 
Adik   : Wonten piring napa mboten mbah? 
Mbah Guru kakung : Ana, kae wetan. Kapan? 
Adik   : Dereng tanglet. 
Mbah Guru kakung : Walah kaya ngana ya genah. 
Adik : Nggih mpun pamit nggih mbah. Kesupen mboten tanglet 
mbah. 
Mbah Guru putri : Kone sapa? 
Adik   : Siwa Jiken mbah. 
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Mbah Guru putri : Kana wedon? 
Adik   : Ngriki jaler. Pamit nggih mbah. 
 
PERCAKAPAN V 
Konteks:  
Adik mengantarkan punjungan (nasi) ke tempat mbak Tampi dan Lik Suti. 
Sumber: 
Percakapan dua orang di rumah Mbak Tampi dan tiga orang di rumah Lik Suti. 
Jam: 09:45, tanggal: 22/03/2012 
Tuturan 
Adik  : Kula nuwun 
Mbak Tampi : Kon munjung kone sapa? 
Adik  : Kon munjung kone siwa Maniseh. 
Mbak Tampi : Lah pulisine Man Man Man Man kae lor. 
Adik  : Mariman,, Mariman. 
Mbak Tampi : Lah rag ngapa kana? 
Adik  : Mantu. 
Mbak Tampi : Nggone ngeres, kowe lunga Mas rep nggo lenggah kok. 
Adik  : Kene wae ra pa pa lah. 
Mbak Tampi : Reged. 
Adik  : Alah. 
Mbak Tampi : Anake lik Yuri sing keri pa yuh? 
Adik  : Sing tengah. 
Mbak Tampi : Sing dadi pengantin lunga wis pa? 
Adik  : Lunga ring kalimantan. 
Mbak Tampi : Aro bojone yu? 
Mbak Tampi : Ne mariman mantu sing endi?  
Adik  : Supri 
Mbak Tampi : Oleh wong ngendi mbak? 
Adik  : Oleh wong lor kali. 
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Mbak Tampi : Nggodhog wedang, ra duwe wedang. Panase ra umum marai 
pengin ngumbe. 
Adik  : Ya wis suwun mbak. Gari njegong-njegong mbak. Tag nutugna. 
Kene ana wonge kan mbak? 
Lik Suti : Ana dek. 
Adik  : Oalah rika? 
Lik Suti : Yah. 
Adik  : Kae mau bibi Gini mbuh. 
Lik Suti : Nggone regede pol. 
Adik  : Alah pada wae. 
Lik Suti : Wong ora duwe ya kaya kene. 
Adik  : Alah nggonku mening. 
Lik Suti : Ngene tak salinane. Nggone ting srumpel temenan. 
Adik  : Pada wae lik nggonku we iya. 
Dedy  : Ye mak. 
Lik Suti : Ketemu pora? 
Dedy  : Ketemu kabeh nang tetean. Sing asah-asah mau da ra nggenah. 
Nyang kelingan mau kan asah-asahe kor dilendheh-lendhehna nang 
tetean. Kor kurang sendhok garpu loro ro tutup gelas siji lae? Kae 
nang kana sing ketinggal gelas, gelas 1. 
Lik Suti : Gelase sapa? 
Dedy  : Mbuh, gelas 1, leyeh 1, sendhoke papat. 
Lik Suti : Suwun ya. 
Adik  : Ya lik, tak nutugna ya lik. 
Adik  : Ya. Rika ngendi maning bi? 
Bibi Gini : Kae nitipna punjungane nggone Ginem wong dibelok-belok ra 
krungu. 
Lik Suti : Wonge nang nggone kae bi Salimi. 
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PERCAKAPAN VI 
Konteks:  
Pak Suroto menyetorkan roti ke warung Adik. 
Sumber: 
Percakapan dua orang di warung Adik. Jam: 08:35, tanggal: 25/03/2012 
 
Tuturan: 
Pak Suroso : Permisi bu, sugeng enjang. 
Adik  : Nggih pak mangga mlebet, mamak boten teng nggriya. 
Pak Suroso : Boten sisah repot-repot mbak, namung badhe nuweni roti berkah. 
Adik  : Nggih mangga pak! 
Pak Suroso : Sampun mbak. Telas sedasa mbak. 
Adik  : Mbayare pinten pak?? 
Pak Suroso : Mangken riyen kula itang riyen. 
Adik  : Nggih pak! 
Pak Suroso : Wolung ewu gangsal atus mbak. 
Adik  : Mangga pak. 
Pak Suroso : Maturnuwun nggih. Mangga mbak pareng rumiyin 
Adik  : Oh nggih mangga pak! Ndherekaken sugeng mawon. 
Pak Suroso : Maturnuwun mbak. 
 
PERCAKAPAN VII 
Konteks:  
Adik menyuguhkan makan malam kepada mbah Ranu tamu ayahnya. 
Sumber: 
Percakapan tiga orang di rumah Adik. Jam: 19:23, tanggal: 28/03/2012 
Tuturan:  
Adik  : Mangga mbah dhahar rumiyin. 
Mbah Ranu : Walah ndhuk ampun repot-repot. 
Adik  : Boten repot mbah nanging nggih niku sakwontenipun. 
Mbah Ranu : Ya ngene mam bareng men enak. 
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Adik  : Nggih mbah mangga, kula sampun ket wau mbah. 
Mbah Ranu : Ndi wong ket mau ya geg msak masa wes maem. 
Adik  : Heee. Inggih mbah saestu mangga simbah dhahar rumiyin. 
Mbah Ranu : Maturnuwun ndhuk. 
Adik  : Nggih mbah. 
Pak Yuhri : Mangga mbah dhahar. 
Mbah Ranu : Nggih mangga mas rumiyin. 
 
PERCAKAPAN VIII 
Konteks:  
Kang Upi mengundang Pak Yuhri dan keluarganya untuk menghadiri 
pernikahannya. 
Sumber: 
Percakapan dua orang di rumah Pak Yuhri. Jam: 17:01, tanggal: 30/03/2012 
Tuturan: 
Kang Upi : Kula nuwun 
Pak Yuhri : Mangga. Eh kang Upi mangga mangga kang mlebu ngene. 
Kang Upi : Ya lik maturnuwun. 
Pak Yuhri : Bali kapan kang? Makmur temen kayane yu, mbok ngene daginge 
disumbangna aku.  
Kang Upi : Bali wingi lik. Ya nyahlah nek gelem, aku we ra seneng lemu-
lemu. Ya lik, sore-sore aku sembrana ngene ring gone wong tua, 
sing sepisan njaluk pangapura mbok aku akeh salahe. Sing 
kapindho njaluk donga men sesok nikahanku lancar, ra ana alangan 
apa-apa. Lah sing ketelu rika sakkulawarga taksuwun teka ngiring-
ngiring sesok isuk neng omahe calonku jam 8. 
Pak Yuhri : Ya pada-pada kang. Ya insyaallah sesok tak merek. 
Kang Upi : Ya wis nek ngunu, maturnuwun ya lik. Ngana rika gari njagong-
njagong, aku tak pamit sik ya lik.  
Pak Yuhri : Ya kang Upi. Ora dolan sik pa?? 
Kang Upi : Oralah maturnuwun.  
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PERCAKAPAN IX 
Konteks:  
Siwa Gun mengundang Pak Yuhri untuk kenduri di rumah Pak Parjo. 
Sumber: 
Percakapan dua orang di rumah Pak Yuhri. Jam: 17:45, tanggal: 07/04/2012 
Tuturan: 
Siwa Gun : Kula nuwun. 
Pak Yuhri : Mangga mlebet. 
Siwa Gun : Blaka wae Yur, ye sore-sore aku leh ngene dikongkon mbah Parjo 
kon ngaturi kowe kepungan mengko bar maghrib. 
Pak Yuhri : Lah mrika badhe wonten acara napa lik?  
Siwa Gun : Muputi putune. 
Pak Yuhri : Oh nggih, maturnuwun. 
Siwa Gun : Ya wis aku tag nutugna ya, kowe gari nonton-nonton tivi. 
Pak Yuhri : Nggih lik maturnuwun. 
